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G . 
R E A L C E D U L A 
DE S. M. 
Y S E Ñ O R E S B E L C O N S E J Ó , 
POR L A QUAL SE M A N D A GUARDAR 
y cumplir la Real Resolución inserta ^  en que se pres-
cribe el método cort que ett los Pueblos del Reyno se 
ha de proceder á la contribución de un hombre 
de cadá cincuentá vecinos para el reem-
plazo del Exército. 
A S O I I795' 
E N MADRID : 
E N L A IMPRENTA DE LA VIUDA É HIJO DE MARIN. 
1 OT,IH áí AdíJIT 
D O N GARLOS 
por k gracia de Dios , Rey de Castilla, de León, 
de Aragón , de las dos Sicilias-, de Jerusalm y de 
Jsíavarra, de Granada, de Tóleda r dé Valencia, de 
Galicia y de Mallorca, de Menorca, de Sevilla > de 
Cerdeña , dé CÓrdova , de Córcega , de Murcia , de 
Jaén, de los Algarbes, de Algeciras , de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas , y Tierra firme del Mar Oc-
cámo, Archiduque de Austria^ Duque de Borgoñá, 
de Brabante T y de Milán , Conde i de Abspurg , dé 
Flandes, Tirol, y Barcelona, Senor^dá Vizcaya ,, y 
de Móllna, '&c. A los del mi Consejó, Presidente, 
f Oidores de mis AudienHas, y Ghahcillerías, A l -
caldes ,lAl|mciles de ^ iCa^W, y ^ G ^ ^ todos 
fe Corregídbreis ; Askteñte ^ Intendentes de Exér-
tít0 y PrqvittGía y'Gobernador es y Alcaldes mayores, 
Y OtóiñárioSV'y otros'qualesquieri Jueces? y JilSti-
%ias , asi de -Réalengó f'^omó '•  der • Sefb'río ^ - Abades 
ig&y'f :Úváém$ ^ fni' lasí--demá"s «personas dé'todas 
Ms Éiadades , Villas y largares de iestosUnis Re/nos 
y Séñdríós, SAMP r Que por el-Conde!del Cámpo 
dé Alaíige, mi Secretario de Estado; y-dej Despat^ -
A 2 cho 
cho Universal de la Guerra, se ha comunicado a 
mi Consejo con fecha veinte y tres de este mes copia 
de la Real orden que en nueve del mismo dirigió á los 
Capitanes generales de las Provincias, y su tenor es 
REAL ÓRDEN. el siguiente: „ Desde el principio de la guerra han 
sido los primeros cuidados y desvíos del Rey de-
fendcr á sus amados Vasalfos de las opresiones y 
violencias de ün enemigo tí mas orgulloso y eiecraf-
ble : con este objeto ruando S.iM. en el año próximo 
anterior sé alist^ sep y recibiesen quarenta milhombres^ 
cuyo numefo se comidero bastante para poiier los 
Exércitos de 'Campaña en uia pie de fuerza supe^ -
rior á la de Jos enemigos ^ pero la entrega de te 
guarniciones de las plkza^ de'San Sebastian y Füen-
terrabía en Guipúzcoa , y Mas de Couliuvre3.dta> 
guardia , y Figuemá en Cataluña, han driasicéacíebiBBSw 
baxas eonsidcmbles , cjue es indispensable reempílazáf 
para la próxima Campana. Convencidos de. esta ne^  
césidad ? y á impulsos del amor que profesa á la Rqfií 
Persona el Principado dié Cataluña , ha ofrecido mafih 
tener constantemente yieinte 'mil de sus Naturale%3yi#p 
un caso,urgent6armarlps; t^ dos sin distineion de perp 
sonas , para; que/fofmados - e» variQS Cuerpos h^gág 
servicio en. aqu l^ Exército:.;vpero; m nefesario i^|n4s 
-de xste apxilio i completar- ríos Cuei^o^ que hay m ¡4 
refaridó ExércitQ f, y lolqujeí skven, en elde Navarra 
y Aragón. En estas circujasmneias ;, ; confiando :§> M . 
en la'fidelidad de esos Naturales, y teniendo pfgjscnte 
«1 amor y zelq que le han acreditado en todas ocasio-
nes, 
nes, ha resuelto le contribuyan con un hoipbre cadá 
cincuenta vecinos de los Pueblos de la Capitanía 
General de su cargo; habiendo preferido su Real, 
piedad este medio como mas suave y menos gravoso 
que el de la Quinta» Para .hacerlo aun mas tolerable, 
y atender á la agricultura 3 que tanto interesa á la fe-
licidad de los Puebloa , dexa S. M . al arbitrio de 
cada uno el que lo presente de la clase de volun-
tario ; ó el qu .^se considere meaos útil, ó buscado 
á^expensas de los contribuyentes á este servicio , sien-
do sugeto conocido, y de quien se tenga seguridad 
de no ser Desertor del Exército y Marina', Presi-
dios y Arsenales, ó perseguido por la Justicia por 
yobo , 4 otto delito de gravedad } baxo la-responsa-
bilidad de quedar el Pueblo que lo presente (si resul-
tase después con alguna de estas circunstancias) obliga-
do á poner otro inmediatamente en su lugar. Serán 
obligados á este servicia , exceptuando los Nobles, to-
dos aquellos que por-la Ordenanza" de reemplazos del 
mo dtedfetbatafípsu adicional de setenta y tres , 6 por 
quklquidra ictra Rml ^determíhacxoa 'rse consideraban 
^ónerado^ i én perjuicio de las é^énciones acorda-
a^s , .que:4uedarán en su fuerza y vigor para kmic-
cesivó. Si en algun Pupblo set aplicare para su con-
tingente alguno que se considüre dé k>c¿la^ ¿ Vago, 
deberá hacerse . por . infoiime deh Cura Párr^bo , y 
d s^ personas mas .1 de .integridad fqiie lo, cjalifiquen 
de tal, sin; oírle, ni: proceder á otra,forhtali^ad' d^ : 
gtQQ&o ,oni, 1 admitíde:-: recurso ialguno; -.Ep aqu l^tós 
Pue-
Pueblos que no se realizare este servicio en el tér-
mino de quince dias 3 contados desde el del recibo 
de la orden, se procederá á verificarlo por Sorteo 
y Quinta en la forma acostumbrada, incluyendo m 
ella á todos los exceptuados, ínenos los Nobles, y 
arreglándose para el fecibo.y aprobación , conducción^ 
y destino de los reemplazos, al; método que se ha obi 
servado en el anterior. Si tocáre la suerfe á alguno 
de los exceptuados -^deberá servir poi solo el tiem-
po que dure la guerra, y lo mismo si fuere cur-
sante en alguna de las ünívarsidades^ y se le co^ 
taran los anos que skva como- ganados ¿n i día ^ su-
jetándose á nuevo r examen. Si Hubiere álgun Puebk 
de tan corto vecindario que no pueda dar el mozó^ 
ó mozos que le corrbponda , ó le haya de ser • muy 
gravosa el aprontarlos , deberá V. E. incluirle^ con 
Otro .donde háya mas t imero / pam ^ 
entre los dos este servicio. t SJ M.^ofífia del-zdp! dé 
V. E. qtie procurará reaHzarlo ton ; la brevedad que 
iuporta , poniéndose de) acuerdo eqni: d ' Intendeb 
te, y procíurandauTbai i t i r temet íor f&mmon 
4 sW deróno. EuHicada(>^Li;e} mí Q&mofc m 
veinte y; seis d^li corriente m ^ ^ t a i M ^ e s o l t i ^ 
haACQídadasa^pHmieród , ^ para !dIo:^edfe*ém 
mi CéMa;s Por iá> qtóloscmanck) á ítodos^ y4^ái 
unp. efe m en ^ ubfcrceíiiLÜgares.,; distritos1 y jé& 
diccidü^, ^eais-.mif:IM^Rescáucáw va-iíiser^ 
y k p m i c t í , ! cMmplais5 y ^ c a t é i s f h ^ m ^ m ^ 
dar, cumpir y expcutar en ía^áÉéíí^ao$< cortés 
pon-
ponda , según y como en ella se contiene ; dando á 
este fin las ordenes y providencias que convengan: 
que asi es mi voluntad; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé Mu-
ñoz de Torres , mi Secretario , Escribano de Cáma-
ra mas antiguo, y de Gobierno del mi Consejo , se 
le dé la misma fé y crédito que á su original Dada 
en Aranjuez á veíate y ocho de Febrero de mil se-
tecientos noventa y cinco: YO E L REY: Yo D. 
Fernando de Nestares, Secretario del Rey nuestro Se-
ñor , lo hice escribir por su mandado : Felipe Obis-
po de Salamanca : D, Joseph Antonio Fita: D. Do-
mingo Codina : El Conde de Isla : D. Gonzalo Jo-
seph de Vilches: Registrada : D. Leonardo Marques: 
Por el Canciller mayor : D. Leonardo Marques, 
Es copa de su original 9 de que certifico. 
JD. Bartolomé Muñoz. 
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